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Resumen 
 
Bajo la denominación de este prefijo se incluyen nuevas modalidades de la sexualidad 
contemporánea: transexual, transgénero, travesti. Si bien no es una denominación 
psicoanalítica, creemos necesaria una referencia para pensar desde el psicoanálisis en 
cómo se ubica un sujeto respecto de su posición sexuada, y como ubicar allí estos 
lugares denominados “trans”. 
Nos proponemos en función del trabajo que venimos realizando con el Equipo de 
Atención Integral a Personas Trans del Hospital Gutiérrez de la La Plata, intentar 
formalizar algunas cuestiones teóricas desde el marco del Psicoanálisis. 
Ser transgénero, transexual, trans nos ubica frente algunos interrogantes: ¿cómo pensar 
el cuerpo cuando algo del orden del cuerpo resulta insoportable y demanda ser 
modificado? ¿Qué podemos decir de lo que se presenta como identidad de género 
cuando no es algo conceptualmente trabajado desde psicoanálisis? ¿Es posible decir 
algo desde la identificación?  Se trata, tal como nos enseñó Sigmund Freud (1925), de 
que los obstáculos de la clínica nos hagan avanzar en la teoría. Nuevas modalidades de 
la sexualidad contemporánea que nos llevan a repensar la posición sexuada, el cuerpo 
como lugar de goce, el goce sexual y la castración y el deseo del analista, entre otras 
cuestiones. 
Nos proponemos, más allá de la cuestión diagnóstica, que creemos obstaculiza la 
posibilidad de una escucha singular tal como el psicoanálisis se lo propone, algunos 
recorridos de textos freudianos y lacanianos, que nos ayuden a pensar la clínica de los 
sujetos que se presentan nombrándose trans. 
A principios del siglo XX, Freud conmueve el pensamiento científico con el 
descubrimiento del inconsciente y la sexualidad. La diferencia de los sexos desde Freud 
no es natural, se produce una clara ruptura con el ordenamiento científico. Más allá de la 
anatomía la diferencia se fundamenta en la oposición falo-castración, en este sentido se 
trata del resultado del pasaje por complejo proceso cuya operatoria fundamental es la 
castración. La diferencia sexual es el resultado de la interpretación que el sujeto hace de 
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la diferencia anatómica. Respecto de lo femenino y lo masculino referirá que son 
construcciones teóricas de contenido incierto, además nos dice en Algunas 
consecuencias psíquicas que: el complejo de castración produce en cada caso efectos en 
el sentido de su contenido: inhibidores y limitadores de la masculinidad, y promotores de 
la feminidad. La diferencia entre varón y mujer en cuanto a esta pieza del desarrollo 
sexual es una comprensible consecuencia de la diversidad anatómica de los genitales y 
de la situación psíquica enlazada con ella.  
En Jacques Lacan las fórmulas de la sexuación ubican al sujeto en el discurso en 
relación al falo, es respecto de la función fálica que un sujeto se ubica como hombre o 
mujer. ¿Cómo ubicar aquí la posición trans? ¿Es posible? Lacan plantea en el Seminario 
Encore que el ser es el goce del cuerpo como tal, es decir como asexuado, lo que se 
escribe son las condiciones de goce y lo que se cuenta, los residuos del goce. 
Sabemos que la dimensión del goce supone para el psicoanálisis la relación del ser 
parlante con su cuerpo. Tomaremos alguna viñeta clínica para pensar esta dimensión 
donde algo del orden del cuerpo resulta insoportable para el ser hablante y demanda ser 
modificado, en lo simbólico y a veces en lo real del cuerpo. Nos preguntamos: ¿resulta 
esto una solución? ¿A qué o a quién? 
Al decir de Catherine Millot: 
 
Trabajar sobre el transexualismo con los transexuales conduce a revisar no 
solamente los estereotipos a los que en cierta manera dieron lugar los trabajos de 
los pioneros, que construyeron la entidad transexual sino también a emitir 
sucesivas hipótesis a medida que la realidad con que uno se encuentra desmiente 
las precedentes. Los hilos que uno sigue conducen a veces a resultados 
inesperados (Millot, 1984: s/p). 
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Abstract 
 
Under the name of this prefix are included the new modalities of contemporary sexuality: 
transsexual, transgender, transvestite. Although it is not a psychoanalytic denomination 
we believe it’s necessary as a reference to think from the psychoanalysis the question of 
how a subject locates himself regarding to his/her sexual position, and how to consider 
these places called “trans”. 
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Parting from the work that we have been doing with the team of integral attention to trans 
people of the Hospital Gutierrez of the city of La Plata, we intend to formalize some 
theoretical questions from the framework of Psychoanalysis. 
Being transgender, transsexual, trans, confronts us to some questions: how to consider 
the body when something related to it is unbearable and demands to be modified? What 
can we say of what is presented as gender identity when it is not something conceptually 
worked from the psychoanalysis? Is it possible to include in this matter something 
regarding the identification? The thing is to us, as Freud taught us, to be able to advance 
in the theory from the obstacles in the clinic field. New modalities of contemporary 
sexuality that lead us to rethink the sexual position, the body as a place of enjoyment, the 
concept of sexual enjoyment and castration, the desire of the analyst, among other 
issues. 
We intend to make some courses of reading of freudian and lacanian texts, going beyond 
the diagnostic question, which we believe blocks the possibility of having a singular 
listening such as the psychoanalysis proposes, that might help us to think the clinic of the 
subjects who presents themselves as “trans”. 
At the beginning of the twentieth century Sigmund Freud shaked the scientific thinking 
with the discovery of the unconscious and the sexuality. The difference of the sexes since 
Freud is not natural, there is a clear break point with the scientific order. Beyond the 
anatomy, the difference is based on the phallus-castration opposition. In this sense it is 
the result of the passage through a complex process whose fundamental operative is the 
castration. The sexual difference is the result of the interpretation that the subject makes 
of the anatomical difference. Regarding the femininity and the masculinity, Freud said that 
they are theoretical constructions of uncertain content. In addition, he tells us in “Some 
psychic consequences…” that the complex of castration produces in each case effects in 
the sense of its content: inhibitors and limiters of masculinity, and promoters of femininity. 
The difference between male and female in this stage of the sexual development is an 
understandable consequence of the anatomical diversity of the genitals and of the psychic 
situation thst goes with it. 
With Lacan, the formulas of the sexuation locate the subject in the discourse in relation to 
the phallus; a subject will be located as a man or a woman regarding to the phallic 
function. How to locate the trans position here? Is it possible? Lacan says in “Encore” that 
the being is the enjoyment of the body as itself, that is, asexual. What is written are the 
conditions of enjoyment and what is counted, the residues of enjoyment. 
 We know that the dimension of enjoyment presupposes for psychoanalysis the relation of 
the talking being with his body. We will take some clinical extracts to think this dimension 
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where something about the body is unbearable for the talking being and demands to be 
modified, in the symbolic and sometimes in the real of the body. We ask ourselves: is this 
a solution? To what, to whom? 
In the words of Caterine Millot, “to work on transsexualism, with transsexuals leads to 
review not only the stereotypes that resulted from the work of the pioneers, that builted the 
tansexual entity, but also to create successive hypotheses as the reality that we find 
contradicts the precedents. The threads that we follow sometimes lead to unexpected 
results (Millot, 1984) 
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